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GEl 1AL(] ACIL: v. con ayunt. en la prov. , dióc. , ndm. y 
subdeleg. de rcnt. de Múlaga ( 18 lPg .), part. jud. de Es tepo · 
na (4) , y aud. ter r. y c. g. de Granada (35) SJT. en un cerro 
pl ~ ntado de viñas y ft'utalcs , á cuyo pie corre el r. Almacbar; 
es ta bi rn venti lada . siendo su CLI~IA sano y las enfermed:ltles 
mas comunes ca iPnturas in te rmitentes: la vista destle la pobl. 
es olrg re y pintoresca, dtscubriéndose los pueh!os de Gaucin, 
Benarrabá y Al~atocin, y subiendo ;i la cumbre de dicho cPrro 
los de .lubrique la N u e va y Benadalid. Tiene sobre un&s 200 
CASAS que fo rman cuerpo do pobl. ; la mayo ¡· p;H·te pequei1as 
de 4 ó 5 varas de altura , pero bien dis tribuidas y a:.eadas, 
ofreciendo b s rPstaniPs mas capacidad y comodidades; U!J a 
p la ~a de fi gura irrrguia r y co rta es tension junto ú la igl. y· en 
un est rr mo de la v.; sus calles so n pendientes y casi todas mal 
em pedradas y sucias por fa lt a de polici:1 urb:ma; un pósito; es· 
cuela de pri meras let r:1s frecuentada por 40 ~lum nos y dotada 
con 1,500 rs. pnga-Jos de un f. pequeiiJ memoria que con este ob-
jeto dejú un ecl .; casa mu11icipal y C"l, el piso bajo de la misma 
la cú rcr l, pequmü y poeo segura; 4 fuer. les, 2 11 entro de la v . 
y otras 2 fu era, de l:1s cuales se surte elvccinliar io, habiendo 
tarnbit:n a l ~unas ngufi s minera les t'n el lél'rn . i una ig!. parr . 
(San PNiro NJ.1 rtir do Vcrona ) servirla por un cura perpéluo, 
de entnda y real prcocntacion previo concu rso, un bendicia-
rlo con rrsidencia en .Tubrique, un teniente de cu ra y un s:l-
cri ,: tan. :nn bos tempora les y de nombramiento del di oct'sano, 
y 2 ''cólitos elegirlos por el cura; la f;ib ri ca de dicha igl. 
es de marr. posteri:t y órde n moderno, constamln de 3 n;¡. 
ves de 20 va ras de lnr>g . y 10 de lnt. , con 7 ;; ltnrr ~; inme-
di.lto ;i ell a se halla PI cemen terio que por su posicion no puede 
perjurlicar la salu bridad pública. Confina el Tl:: l\ ~ 1. N. Juhri-
que la !\' ucva; E. E>tcpona; S. es la y Casa res, y O. Be-
narrab;i, Gauein y Ju bl'i que; comprende de 70 á 80 casas 
bodegas, donde Se rPcoge rl vino y aguardient e dr la cosecha; 
mud1as minas de v;1 rios metales, de las cuales se han brneíl-
ciado m:! S de 500, pero sin lu cro algu no, h<lb iendo ll amado 
particul arm rnte la alcn eion las de hierro y <·obre, siendo de 
es tas las de mayor nombradía las qu e se ha llan en los sitios 
llamados Majadal del Toro y Herrumbrosa , rlisL una lrg. de 
la pobl. , el uno al S. y el otro al N ; ha y ndcmas tl e esto 
una fúb. de fundicion, titulada de San José , propia de una 
socieda d; y ;i una IPg . al S . de la v. y :1! pie de Sierra Berm e-
ja, la curva que dicen de Ba que que se in lema 4 ó ~ varr.s , en 
la cual !Jro'a un copi oso manantial rodeado de los minerales 
rle cob re, hi r rro y plat:J ; y po r último existen asimimJO e.n di · 
cho h' rm. los desp. de Benaslrpar y Benam ejí que fu eron 
puebl os de moros, de ios qúe el primero, <¡ Uf• se ha lla á me-
dio cua rto de lcg:. ;d S. de la pohl. , fu !:, :dJand onado por sus 
moradores ;i caw:a de la fall a de agua, establéc i(,ndose en su 
virtud en la Y. que se describe; y el segund o 5 igua l disl. 
al E. , ha desaparecido drsdc la espu lsiou de los moro . es· 
tan rlo en el di a los ves tigios el " ambos cnnfunrlidos e n tr~ las 
V111as lle que se encuentran poblaum •. 101 1 <.J\IIh:.u e~ wuo U« 
monlt>, siendo las dos tert.:eras pa rles fra goso y no suscep ti ble 
de cultivo; y 1~ otra flojo y pedregoso, de la cual hay sobre 
3~ suertes dCJ regadio á las orillas de los arroyos y nos; abra-
za algunos montes rl e los que los princip:lles son lo~ llamad os 
Real Chico en el que existen las ruinas de uua forllficacion de l 
tiempo de los árabes, Al ca ria de los Boteros, Alcaria de Casa-
rones y la Higuera, el primero JI SO. y el ültimo al E.; to-
dos estan poblados de alcornoques lo mismo que lo- fueron 
los titul ados de Aljaria y Vegarrabaje, en los que se han plan-
tado en lugar de los alcornoques muchas viñas y frutales . 
Cruza el lérm . á dist. de 1/4 de leg. el referido r. Almachar 
r¡ue desagua en el Genal; es te corre de N. á S. y divide el 
r ilado térm. del de Gaucin y Benarrab:\; cncubntrause ta m-
bien mas de 100 manan tiales que forman diferentes arroyue-
los, mereciendo en tre ell os alguna consideracion el de los Al -
jararnes dist. Ulía leg. de la v., los llamaclps de la Posada, del 
P.mPron, de las Mini !las, de la Zarza , del Majadal del Toro, 
de los Monteros y lle los Vat·apali llos; el primero desagua 
en el Genal y los restantes en el Al machar; en el de los 
Monteros que está rodeado de minerales, se encuentren 9 
morteros ile piedr:1, en los que, aflrmau los na turales, molian 
los ant l o~ minerales de oro y plata que sacaban de la sierra . 
CAlii Nos: hay 4 locales y ele herradura que cond ucen á Jubri-
que la Nueva, Ronda, Casares, EstPpona y Gaucin, todos en 
ma l es tado. connEOS: la correspondencia se recibe de Il.onda 
por ca rtero una vez á la semana. pnou.; granos, vino, bello· 
_t as, frutas, poco ga nado y caza de perdices, cabras monteses, 
¡abalies, lobos, zor:·os y garduflas . I NO.: la agrícola, un as 
25 f(lb. de aguardien te, 3 de tejas y ladr illos, 3 molinos hari-
neros y 3 de acei te. coMEliCJO el de vino y una tienda de co-
mestibles. POBL: 290 vec ., 1, 139 al m. CAP . PJ\Ou.: :.!.009,500 
rs. lMJ•. : 97, 100: prod uctos que se consideran como cap . imp . 
á la in tl. v comercio t f>,7ú5 rs . CONTJ\.: l ú,S09 rs. 10 mrs. 
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